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ABSTRAK 
 
Pramudya Tumpak Haprabu, Analisis Simulasi Evakuasi Dengan Metode Fire 
Modeling Berbasis Komputer Di Gedung K.H Hasjim Asj’arie Universitas Negeri 
Jakarta 
 
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa terhadap sarana evakuasi gedung 
dengan melakukan simulasi evakuasi menggunakan software Pathfinder 2017. Simulasi 
evakuasi dijalankan dengan 3 skenario, dengan jumlah penghuni yang berbeda. Penelitian 
ini juga membandingkan kondisi sarana evakuasi di gedung K.H Hasjim Asj’arie 
Universitas Negeri Jakarta dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).  
Dari hasil simulasi didapatkan total waktu evakuasi dari simulasi skenario pertama 
4 menit 9 detik, skenario kedua 8 menit 10 detik dan skenario ketiga 18 menit 52 detik. 
Rekomendasi diberikan terhadap sarana evakuasi berupa jalur evakuasi yang harus bebas 
dari hambatan dan penambahan kecepatan berjalan pada simulasi skenario ketiga untuk 
menghindari bahaya flashover dengan waktu total evakuasi 14 menit 12 detik. 
Kata kunci : Simulasi Evakuasi, Pathfinder2017  
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ABSTRACT 
 
Pramudya Tumpak Haprabu, Analysis of Evacuation Simulation with Computer 
Based Fire Modeling Method in K.H Hasjim Asj’arie Building State University of 
Jakarta 
 
This study aims to analyze the building egress facility by conducting evacuation 
simulations using the Pathfinder 2017 software. Evacuation simulations are carried out in 
3 scenarios, with different numbers of occupants. This study also compared the condition 
of the evacuation facilities in the K.H Hasjim Asj'arie building, Jakarta State University 
with the Indonesian National Standard (SNI).  
From the simulation results, the total evacuation time from the first scenario 
simulation is 4 minutes 9 seconds, the second scenario is 8 minutes 10 seconds and the 
third scenario is 18 minutes 52 seconds. Recommendations are given for evacuation 
facilities in the form of evacuation routes that must be free from obstacles and increase in 
walking speed in the third scenario simulation to avoid the danger of flashover with a total 
evacuation time of 14 minutes 12 seconds. 
Keywords: Evacuation Simulation, Pathfinder 2017 
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